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Opération préventive de diagnostic (2016)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé à Montoire-sur-le-Loir au lieu-dit Prés Thierry a permis la mise en
évidence de 4 structures de combustion à pierres chauffées attribuables au Néolithique
ancien/moyen  et  d’une  grande  concentration  de  mobilier  lithique,  attribuable  au
Néolithique moyen I, et dans une moindre mesure au Mésolithique, au sommet de la
terrasse alluviale. Le corpus étudié présente un médiocre état de conservation, même si
les vestiges issus des mètres carrés testés témoignent d’un état de fraîcheur légèrement
supérieur. L’ensemble a subi d’importants déplacements horizontaux et verticaux ne
nous  permettant  pas  d’en  pousser  l’analyse  typologique,  technologique  ou  spatiale.
Cependant, la quantité de mobilier lithique découverte, au regard de la surface décapée
(environ  11,3 %  des  3  ha  de  l’emprise),  permet  d’envisager  une  grande  variété
d’occupations et la fréquentation de cette portion de la vallée du Loir par les hommes
du Mésolithique et du Néolithique. La localisation de la concentration lithique sur un
léger replat où la matière première siliceuse affleure n’est sans doute pas un hasard.
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